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THE BOISE JUNIOR COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUS I C 
PRES-ENTS 
ANNUAL EXHIBITION CONCERTS 
BY STUDENTS Or THE MUSIC DEPARTMENT 
MAY 19- 23, 1959 
BJC AUDITORIUM 
CoNCER·T EvENTs 
MAY 19 BETTE ruLcHERg PIANisT 
MAY 20- BJC CoMMUNITY ORCHESTRA 
JoHN BEsT!l CoNDUCTOR 
MAY 21- LINDA CoLE, PIANIST 
GRETCHEN HoFF, MEzzo-SoPRANO 
JERRY HALLg TENOR 
MAY 22 - JAMES ANDERSON, ORGAN AND VOiCE 
MAY 23- STUDENT CoMPOSITIONS AND lNsT•UMENTALiSTs 
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